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ABSTRACT
Tindak kejahatan pencurian dan perampokan rumahsering kali terjadi sehingga diperlukan sebuah sistem pengamanan yang dapat
diaplikasikan atau digunakan sebagai pengaman rumah. Salah satu alternatif pemecahan terhadap permasalahan tersebut adalah
dengan membangun sistem deteksi keamanan rumah berbasis Mikrokontroler ATmega16yang dikombinasikan dengan teknologi
SMS untuk mengirim informasi keamanan rumah kepada pengguna. Pada penelitian inidilakukan rancang bangun sistem informasi
keamanan berbasis Mikrokontroler ATmega16,  modem GSM dan sensor switch yang diletakan pada pintu dan jendela. Sensor
bekerja pada saat pintu atau jendela terbuka dan mengirimkan data ke mikrokontroler. Hasil pemprosesan data pada mikrokontroler
adalah pesan dalam bentuk teks yang dikombinasikan dengan perintah AT-COMMANDdan selanjutnyaditeruskan ke modem GSM
untuk dikirim ke perangkat mobiledalam bentuk SMS. Hasil pengujian perangkat menujukkan bahwa sensor switch yang terletak
pada pintu dan jendela bekerja sebagaimana mestinya, yaitu sensor OFF pada saat pintu atau jendela tertutup dan sensor ON pada
saat pintu atau jendela terbuka. Hasil pengujian juga menujukkan bahwa SMS dengan pesan â€•PINTU TERBUKAâ€• atau
â€•JENDELA TERBUKAâ€• berhasil dikirimkan ke nomor handphoneyang telah ditentukan ketika pintu atau jendela terbuka.
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